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それから Berlin に入り此底を中心としてあちとちと歩きました。 Berlin では Bier,













少〈研究も少いのであります。 Vircho¥v-Krankenhausの J]fiih8rtmは， Zentralblatt主幹の





















































































































































し， Chicagoの手術も毎日 Rochesterで、わかります。 Mayo-Clinicでは多い時Kは1臼に
50-60位手術がある。行って見ますと非常にまじめで，芝居じみた事はやりません。泊、毒
も十分です。報告の教がペラ棒に多いのですが，行ってみると或は字分位は本首かと思ひ
ます。 Rαnkinなどは 1人で午前中fC直腸癌を6つもやった日がありました。猶序に附言
いたしますが，調逸人で此Clinick専ー属して居る宗教家で B’ungeといふ人があります。
潤逸語で親切に案内してくれました。教哩隔てた細菌研究室までも自分の自動車でつれて
行ってくれます。
要するに，臨床的方面の外科では，敵米を遁じて，そん主主に締〈程日本と差はありませ
んが，一般のLレグエル「が高いので‘ぜう。また研究室で・の寅験といふのは案外やって居り
ません。日本の臨床教室の様に基礎醤接的の事までも津山やって居る鹿は少い様です。共
方面はそれぞれの専門の教室へ行って研究して居全す。 Charitを（Sauerbr-uchの教室）には
講師，助手たどに何か基礎醤製の専門的智識あるものを採用して居るそうですが，とれは
一つの面白いやり方だと思ひます。
調i畠では経情困難で，金については徹底的に疲弊して居りたがら．研究はあ くまで研究，
遊びはどこまでも遊・びといふ態度をとってゐます。コツコツとやる時は決して他を顧みな
い。全調逸銀行閉鎖の翌々日K“Zeppelin＂が北極へ飛びました，北極嫌鍛と全銀行閉鎖
とは別問題だといふ欣態です。街専門外の事ですが，私は此放行中に澗逸の銀行閉鎖、に過
ひ，ま？と Londonの EnglandBankが金の党換を禁止したのにも遭遇しました。共都度
肱行者は寄るとさわると皆経済の話をして居り，共講演曾なども各所で・聞かれたので、各園
の事情が可た り具韓的に耳に入りました。それを諒合して見ると，各聞とも熱心に，想像
以上lこ真剣IC，経済戦を損じてゐるやうに思はれます。遊んで居ると思うた仰同人は却つ
核問講演 ;1,5 
て最も勤倹主主園民で，図家のためゑらどんゑ醜業もかまわないといふ態度です。金の鳴る
New York ですらたとへ金持でも地下室の才デンヤで書食をすますといふ態度です。普
遁のLレストーラント寸友どは霊友どガラアキです。如何に金をもってゐても闇家のため友
ら倹約するといふ態度です。日本へは遊ぶ方面と，働かぬ思想、とだけが轍入されで，それが
時勢だと栴せられて居ますが，散米ではすでに勤像力行の時代i亡怒って居るのではありま
すまいか。国境が遣いので‘呑気完工事ばかり言って騒いで・居る様ですが，今に立ち遅れはせ
ぬかと思はれます。但しとれは官会談です。
今一つ附言いたします。それは私が母校在勤中l乙日本各地の外科教室視察旋行にや9て
下さった事が，外園へ行って非常に参考になりました。既に日本で行はれて居る事を知ら
ないで外国へ行って感心して踊る事賓が津山あります。賓際内地放行の方が外国へ行〈よ
りも肝要の事だと思ひます。
（以上は昭和6年12月20日京都帝大築友曾館に於て開催せられたる京都外科集談合席上に於ける教
授の鋳靭講演を筆記せるものにして，筆責は編輯者にあり〉。
